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Pariwisata menjadi salah satu bidang garapan pemerintah daerah dalam 
implementasi e-goverment untuk mempublikasikan / memasarkan potensi wisata di 
daerah. Kabupaten purworejo memiliki potensi pariwisata yang cukup 
membanggakan untuk dikembangkan menjadi industri pariwisat yang mampu 
bersaing dengan pariwisata didaerah lain. Sejalan dengan keinginan pemerintah 
untuk memajukan industri pariwisata, ada keinginan besar untuk menata informasi 
data pariwisata sebaik baiknya agar masyarakat yang membutuhkan dapat 
memperolehnya dengan cepat, akurat dan dapat disebarluaskan dengan mudah.  . 
Location Based Services (LBS) merupakan sebuah layanan yang berbasis 
pada lokasi yang di akses melalui perangkat bergerak (Smartphone) dan dapat 
menampilkan peta beserta lokasi dimana perangkat bergerak berada. Layanan 
location Based Service (LBS) menggunakan (Global Positioning System) Gps yang 
ada pada perangkat bergerak untuk mendapatkan koordinat dan menampilkannya 
dalam sebuah peta lokasi dimana pengguna berada. Penentuan jarak antara 
pengguna dan lokasi wisata di kabupaten Purworejo akan digunakan arsitektur 
model view presenter (MVP). Dengan menggunakan arsitektur MVP 
pengembangan aplikasi dapat tersusun rapi karena susunan kode yang dibedakan 
berdasarkan layer-layer kode yang dapat digunakan ulang. 
Dengan adanya potensi pariwisata di kabupaten Purworejo. Maka aplikasi 
pencarian lokasi wisata dengan menggunakan teknologi mobile akan diminati 
pengguna. Mobile merupakan platform yang paling mudah di akses dan digunakan 
karena mobilitas perangkat yang lebih tinggi. Dengan alasan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa aplikas pencarian wisata dengan menggunakan mobile platform 
akan sangat memabantu pemerintah kabupaten Purworejo dalam mempublikasikan 
dan memasarkan pariwisata di daerah Purworejo. 
 
 





Tourism is one of the areas that local governments are working on in 
implementing e-government to publish / market tourism potential in the region. 
Purworejo Regency has tourism potential which is quite proud to be developed into 
a tourism industry that can compete with tourism in other areas. In line with the 
government's desire to promote the tourism industry, there is a great desire to 
organize tourism data information as well as possible so that people who need it 
can get it quickly, accurately and can be disseminated easily. . 
Location Based Services (LBS) is a location-based service that is accessed 
via a mobile device (Smartphone) and can display a map along with the location 
where the mobile device is located. Location Based Service (LBS) uses the Gps 
(Global Positioning System) on a mobile device to get coordinates and display them 
on a map of the location where the user is located. Determining the distance 
between the user and the tourist location in Purworejo district will be used the view 
presenter model architecture (MVP). By using the MVP architecture, application 
development can be neatly structured because the code structure is differentiated 
based on reusable code layers. 
With the potential for tourism in Purworejo district. Then the application to 
search for tourist locations using mobile technology will attract users. Mobile is 
the platform that is easiest to access and use because of the higher mobility of the 
device. For this reason, it can be concluded that the tourism search application 
using a mobile platform will greatly assist the Purworejo district government in 
publishing and marketing tourism in the Purworejo area. 
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